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อาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังใชเอกสารประกอบการเรียนท่ีสรางขึ้น โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมปท่ี 5 
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสด์ิ จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2550 จํานวน 41 คน รูปแบบการศึกษา เปนแบบ One Group Pretest Posttest Design เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ เอกสาร
ประกอบการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) จํานวน 5 เรื่อง และแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ 
จากการเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนดวยสถิติที (t-test) พบวา เอกสารประกอบการ
เรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ คือ มีประสิทธิภาพ 83.83/84.47 
และมีคุณภาพจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียรวม 4.63±0.52 และนักเรียนท่ีเรียนโดยใช
เอกสารประกอบการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน (p < .05) ซึ่งแสดงใหเห็นวา นักเรียนมีการพัฒนาความรูความเขาใจและทักษะการทํางานเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได 
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Effect of Class Materials on Work and Technology Strand 
(Agriculture-Oriented) for Prathumsuka V 
   
Kajonsri Sricharoenbut 
 




This research aimed at 1) constructing and investigating the efficiency and quality of a class material on 
Work and Technology Strand; Agriculture Oriented for Prathomsuksa V based on a standardized criteria of 80/80, and 
2) comparing the pupils’ achievement before and after using the class material.  The samples were 41 Prathomsuksa 
V pupils of Suksawad Kindergarten School, Samutprakan, under the jurisdiction of Samutprakan Office of Educational 
Service Area 1, in a first semester, academic year 2007. A one group pretest posttest design was used in the study.  
The research tools were 5 sets of class materials on Work and Technology Strand; Agriculture Oriented for 
Prathomsuksa V and the learning achievement test.  By the comparison between before and after using the class 
materials with t-test, the efficiency of class materials on Work and Technology Strand (Agriculture-oriented) were as 
the criterion (83.83/84.47).  The quality of the class materials evaluated by the experts was the highest in a mean of 
4.63±0.52. The pupils after learning using the class materials of Work and Technology Strand (Agriculture-oriented) 
had higher learning achievement than those before using them (p < .05). It indicated that pupils had the developments of 
knowledge and working skills to apply for their further work. 
 
Keywords: Work and technology strand, agriculture, achievement, Prathomsuksa V, class material 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 ไดกําหนดแนวนโยบายในการจัดการศึกษาของชาติท่ี




เปนคนดี คนเกง มีความสุข สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ 





(กรมวิชาการ, 2545) เปนกลุมสาระ การเรียนรูท่ีมุงพัฒนา
ผูเรียน ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี มีทักษะการทํางาน การจัดการ สามารถนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีตางๆมาใชในการ
ทํางานไดอยางถูกตอง เหมาะสม คุมคา สรางและพัฒนา
ผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมๆ  สามารถทํางานเปนหมูคณะ มี
นิสัยรักการทํางาน เห็นคุณคาของการทํางาน มีเจตคติท่ีดี
ตลอดจนมีคุณธรรม และคานิยมอันเปนพ้ืนฐานไดแก ความ
ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดออม เอื้อเฟอ เสียสละ อดทน อัน
จะนําไปสูผูเรียนใหสามารถชวยเหลือตนเองและพ่ึงตนเอง
ได ตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมมือและแขงขัน
ในระดับสากลในบริบทสังคมไทย เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลงไป 




งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ปการ 














เกษตร) ยังไมดีเทาท่ีควร  
 ดวยเหตุดังกลาว ผู วิจัยจึงมีความสนใจจัดทํา
เอกสารประกอบการเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
จํานวน 5 เลม โดยมีคําอธิบายท่ีงายตอการอานและศึกษา





ทํางาน ใหทํางานเปน มีนิสัยรักการทํางาน และมีคุณธรรม
ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเปนประโยชนตอการเรียนการสอนกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้น





เทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ





ประชากรและกลุมตัวอยาง   
ประชากรเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี 5 
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสด์ิ ปการศึกษา 2550 สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จํานวน 4 หอง 163 คน 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควา ไดแก 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/4 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสด์ิ 
ปการศึกษา 2550 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ
เขต 1 จํานวน 41 คน โดยใชวิธีการชักตัวอยางแบบเจาะจง 





ศึกษาปท่ี 5 จํานวน 5 เรื่อง 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและ
หลังใชเอกสารประกอบการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
3. แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งาน
เกษตร) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
1. ศึกษาปญหา สาเหตุ และว ิธีการแกปญหา 
2. สรางและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน 
   2.1 ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร กําหนดการสอน 
เขียนแผนการจัดการเรียนรู 
   2.2 สรางส่ือประกอบแผนการจัดการเรียนรู ไดแก 
ใบงาน ใบความรู และเอกสารประกอบการเรียน 5 เรือ่ง ไดแก 
เครื่องมืองานเกษตร ดินและปุย การคัดเลือกเมล็ดพันธุพืช 
การขยายพันธุพืช และการปลูกไมดอกไมประดับ 
       เอกสารประกอบการสอนทั้ง 5 เรื่อง ไดรบัการ




ประกอบการสอนทั้ง 5 เรื่อง โดยใชเกณฑในการประเมิน 5 
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ระดับ (5-rating Liker’s scale) ต้ังแตคุณภาพต่ําสุดเทากับ 
1 จนถึงคุณภาพสูงสุดเทากับ 5 
   2.3 ทดลองใชเอกสารประกอบการเรียน 
 2.3.1 นําเอกสารประกอบการเรียนไปทดลอง
ใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการ- 
ศึกษา 2549 โดยทดสอบกับนักเรียน 3 คน คือ นักเรียนเกง 
ปานกลาง และออน โดยผูวิจัยติดตามสังเกตอยางใกลชิด 
เพ่ือหาขอบกพรองทางการเรียน 
 2.3.2 นําเอกสารประกอบการเรียนท่ีปรับปรุง
แลว มาทดลองซ้ํากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาท่ี 5/2 ภาคเรียน
ท่ี 1 ปการศึกษา 2549 โดยทดสอบกับกลุมนักเรียน 9 คน 





ปท่ี 6/4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 41 คน จากนั้น
นํามาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ การเรียน 
3.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     3.1 ศึกษาหลักสูตรเนื้อหากลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี พ.ศ. 2544 และวิธีการสราง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สมนึก ภัททิยธนี, 
2546) 
    3.2 วิเคราะหหลักสูตร เนื้อหา จุดประสงคการ
เรียนรู จากสาระแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
    3.3 สรางแบบทดสอบตามเนื้อหาและจุดประสงค
การเรียนรู แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 
    3.4 ตรวสอบความสอดคลองกับจุดประสงค
และเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน และคํานวณคาดัชนี
ความสอดคลอง (Index of item objective congruence, 
IOC) พิจารณาคัดเลือกขอสอบท่ีมีคะแนนเฉล่ีย .50 ถึง 
1.00 ซึ่งแสดงวา แบบทดสอบวัดไดครอบคลุมเนื้อหาและ
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบท่ีมีคา IOC อยูในชวงดังกลาว
มีจํานวน 36 ขอ 
    3.5 นําแบบทดสอบท่ีผานการพิจารณาจาก
ผูเชี่ยวชาญไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
จํานวน 100 คน และนําผลมาวิเคราะหรายขอ เพ่ือวิเคราะห
ความยากงาย (P) และคาอํานาจการจําแนก (r) ตามวิธีการ
รายขอของ จุง เตห ฟาน (Fan, 1952) และคัดเลือกความยาก
งายระหวาง 0.20 – 0.80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 
ขึ้นไป จากการวิเคราะหพบวา ขอสอบมีความยากงายอยู
ระหวาง 0.21 – 0.76 และมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.22 – 
0.77 ทําใหเลือกขอสอบท่ีมีคุณภาพตามเกณฑได 30 ขอ 
 3.6 นําแบบทดสอบท่ีคัดเลือกไวแลวมาวิเคราะห
คาความเชื่อมั่นโดยวิธีของคูเดอร ริชารดสัน (Kuder and 
Richardson, 1937) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98 ซึ่งอยู
ในเกณฑสูงและสามารถนําแบบทดสอบชุดนี้ไปใชได 
4. นําเอกสารการเรียนรูไปทดสอบกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5/4 ระหวางเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 
2550 ระยะเวลาสอน 12 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง จากนั้นทดสอบ
กอนและหลังเรียนดวยแบบทดสอบฉบับเดียวกันแตมีการ
สลับขอ (pre-test and re-test method) โดยใชเวลาทํา




อิสระตอกัน (t-test for dependent samples) โดยใช





เกษตร) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 (ตาราง 1) พบวา เอกสาร
ประกอบการเรียนมีความเหมาะสมท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย
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ตาราง 1   ผลการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
ดานท่ี ความสอดคลอง/เหมาะสม X  SD แปลผล 
1 ความสอดคลองของเอกสารประกอบการเรียนกับจุดประสงคในการ
จัดทําเอกสารประกอบการเรียน 
4.60 0.55 เหมาะสมมากท่ีสุด 
2 ความสอดคลองและชัดเจนของเนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียน 4.53 0.54 เหมาะสมมากท่ีสุด 
3 เนื้อหาแตละตอนในเอกสารประกอบการเรียนและแผนการจัดการเรียนรู 4.73 0.45 เหมาะสมมากท่ีสุด 
4 การใชภาษา 4.55 0.53 เหมาะสมมากท่ีสุด 
5 การพิมพ ภาพ และรูปเลมของเอกสารประกอบการเรียน 4.57 0.52 เหมาะสมมากท่ีสุด 
6 ความสะดวกในการนําเอกสารประกอบการเรียนไปใช 4.80 0.55 เหมาะสมมากท่ีสุด 




ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/4 จํานวน 41 คน ผลการวิจัย (ตาราง 
2) พบวา รอยละคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบระหวางการ
ใชเอกสารน้ีกับนักเรียนกลุมตัวอยางมีคาเทากับ 67 จาก
คะแนนเต็ม 80 คิดเปนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 83.83 จากนั้น
ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังการใชเอกสารนี้ (ตาราง 3) พบวา 
รอยละคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบหลังเรียนดวยเอกสารนี้มีคา
เทากับ 25.39 จากคะแนนเต็ม 30 โดยคิดคะแนนเฉล่ียเปน
รอยละ 84.47 ดังนั้นประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ





สําหรับกลุมตัวอยางท่ีไมเปนอิสระตอกัน (ตาราง 4) พบวา 
เอกสารประกอบการเรียนนี้ทําใหนักเรียนมีผล สัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวากอนใชเอกสารประกอบการเรียน (p < 
.05) โดยคะแนนกอนและหลังเรียนดวยเอกสารประกอบ 




เทคโนโลยี (งานเกษตร) ของนักเรียนกลุมตัวอยาง (n =41) ในแตละเรื่องท่ีสอน 
 
ท่ี เรื่อง คะแนนเต็ม ∑ X  X  รอยละของคาเฉล่ีย 
1 เครื่องมืองานเกษตร 20 681 16.61 83.05 
2 ดินและปุย 20 691 16.85 84.27 
3 การคัดเลือกเมล็ดพันธุพืช 10 348   8.49 84.88 
4 การขยายพันธุพืช 10 342   8.34 83.41 
5 มาปลูกไมดอกไมประดับกันเถอะ 20 685 16.71 83.54 
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ตาราง 3 รอยละคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใชเอกสารประกอบการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (งานเกษตร) ของนักเรียนกลุมตัวอยาง 
รายการ คะแนนเต็ม n ∑ X  X  รอยละของคะแนนเฉลี่ย 
คะแนนทดสอบของนักเรียนหลังการใชเอกสาร
ประกอบ การเรียน (งานเกษตร) 
30 41 1,039 25.34 84.47 
 
ตาราง 4 การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ของนักเรียนกลุมตัวอยาง 
รายการ n X  ∑D  2D∑  t 
กอนการทดลอง 41 19.17 253 1,653 26.08* 








เกษตร) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/4 ภายหลังไดรับการสอน
โดยใชเอกสารประกอบการเรียนสูงกวากอนไดรับการสอน


















ประกอบการเรียนลักษณะนี้ในระดับประถมศึกษาของ     
ณิชาภัทร ศรีสุระ (2547) ยุพดี พาชัย (2548) ไสว คนึงเหตุ 
(2548) และอนงค ศรีรับขวา (2548) โดย ณิชาภัทร ศรีสุระ 
(2547) ไดศึกษาพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง การทําน้ําปลา
จากปลาหมัก เพ่ือใชสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนบานผักแวน ตําบลผักแวน อําเภอจังหาร สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษารอยเอ็ดเขต 1 ผลการศึกษาพบวา 
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทําน้ําปลาจากปลาหมัก 
มีประสิทธิภาพเทากับ 89.18/86.38 ซึ่งการสอนโดย
เอกสารดังกลาวใหผลสัมฤทธิ์สูงกวาการสอนแบบปกติ (p < 
.01) สําหรับ ยุพดี พาชัย (2548) ไดศึกษาพัฒนาเอกสาร
ประกอบการเรียนท่ีเนนทักษะกระบวนการ เรื่อง การทําไม
กวาดจากใยตาล กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เพ่ือใชสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
จํานวน 20 คน ของโรงเรียนดอนขนุนพัฒนา ตําบลดานศรสุีข 
กิ่งอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 
ศึกษาหนองคายเขต 1 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2547 
ผลการศึกษาพบวา เอกสารประกอบการเรียนท่ีเนนทักษะ
กระบวนการ เรื่องการทําไมกวาดจากใยตาลมีประสิทธิภาพ
เทากับ 87.27/87.12 มีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.75 และมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุดโดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.76 สวนผลการศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบ การเรียนของ ไสว คนึงเหตุ 
(2548) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอุปล-
พันธุโรจนประสิทธิ์ ในปการศึกษา 2548 จํานวน 30 คน 
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พบวา เอกสารประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี
กําหนด 80/80 และนักเรียนมีความกาวหนาในการเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (p < 
.05) และผลการศึกษาการสอนโดยใชเอกสารประกอบการ
เรียนท่ีเนนทักษะกระบวนการ เรื่อง การออกแบบผาลายขิด 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของ 
อนงค ศรีรับขวา (2548) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
จํานวน 30 คน ของโรงเรียนหวายหลึม กิ่งอําเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดรอยเอ็ด พบวา เอกสารประกอบการเรียนท่ีเนนทักษะ
กระบวนการเรื่อง การออกแบบผาลายขิดนี้มีประสิทธิภาพ
เทากับ 83.47/ 88.73 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีต้ังไวและมี
คาดัชนีประสิทธิผลเทากับรอยละ 70 




ของ สุคนธ ชาญณรงค (2550) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 4 จํานวน 42 คน ของโรงเรียนอนุบาลลําพูน สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต 1 ซึ่งพบวา ประสิทธิภาพ
ของเอกสารประกอบการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ) เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดไว 80/80 แสดงวา เอกสารประกอบการเรียน
มีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได (p < .05) และผลการ ศึกษานี้มี
ลักษณะสอดคลองกับการสอนโดยใชเอกสารประกอบการ
เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนของ พันทิพา ปจจังคะตา 
(2549) และมัธยมศึกษาตอนปลายของ สุรพล พลอยมณี
วงษ (2549) โดยผลการพัฒนาเอกสารประกอบ การเรียน
โดยใชภาพการตูน เรื่อง การเลือกซื้อสินคาและบริการ ของ 
พันทิพา ปจจังคะตา (2549) เพ่ือใชสอนนักเรียนชั้นมัธยม-
ศึกษาปท่ี 1 จํานวน 31 คน ของโรงเรียนบานหัวหมู สํานัก-
งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคามเขต 2 พบวา เอกสารประกอบ 
การเรียนโดยใชภาพการตูน เรื่อง การเลือกซื้อสินคาและ




ของ สุรพล พลอยมณีวงษ (2549) กับนักเรียนชั้นมัธยม-
ศึกษาปท่ี 6 จํานวน 108 คน ของโรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 2 พบวา 
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชางานเกษตร(พืช) มี
ประสิทธิภาพเทากับ 82.36/ 80.65 มีดัชนีประสิทธิผล
เทากับ 0.50 และมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉล่ีย 4.05 ซึ่งแตกตางจากการสอนปกติ (p < .01) 
  การใชเอกสารประกอบการเรียนในงานวิจัยนี้ใช
แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการ







  1. เอกสารประกอบการเรียนท่ีผูวิจัยสรางขึ้นได
ผานกระบวนการสรางและขั้นตอนการสรางอยางมีระบบ 












เทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานท่ีต้ังไว โดยมีประสิทธิภาพเทากับ 83.83/ 
84.47 
  2. เอกสารประกอบการเรียนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น
เหมาะสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่เปนไปตามขั้นตอน











คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยในตนเอง และมีความ




(Bloom, 1976) ท่ีกลาววา การสอนท่ีมีประสิทธิภาพตองมี











สอนของบลูม โดยเมื่อเรียนจบบทเรียนแลว ตองประเมินผล 
เพ่ือใหนักเรียนเห็นผลสําเร็จของตนเอง สงผลใหนักเรียนมี




เรียนดวยเอกสารประกอบการเรียนนี้ (p < .05) 






ทฤษฎีการเรียนรูของสกินเนอร (Skinner, 1968) 
 
สรุปผล 
  1. เอกสารประกอบการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 83.83/84.47 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
ท่ีกําหนด 80/80 และมีผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญใน
ระดับเหมาะสมมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.63±0.52 
  2. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ




ประกอบการเรียน (p < .05) 
  
ขอเสนอแนะ 
  1. กอนนําเอกสารประกอบการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้น








สมรรถภาพอื่น ๆ  เ พ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพและมีนวัตกรรมใชอยางหลากหลาย 
  3. การจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการ






  4. จากผลการศึกษาคนควา พบวา การเรียน
โดยใชเอกสารประกอบการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการ




  5. ครูควรเสริมแรงใหกับนักเรียนโดยการกลาว
ชมเชย ซึ่ งการเสริมแรงนี้ จะชวยใหนักเรียนมีความ
กระตือรือรนและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม นอกจากนี้การ
เสริมแรงอีกอยางหนึ่งท่ีทําไดในระหวางการเรียนรู คือ การ
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